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GODIŠNJA SKUPŠTINA 
ODJELA ZA FONETIKU HRVATSKOGA FILOLOŠKOGA DRUŠTVA 
ZAGREB, 17. LIPNJA 2002. 
Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva u proteklom razdoblju 
akademske godine 2001/2002. radio je redovito u svim svojim znanstvenim i 
stručnim sadržajima. Održano je 6 predavanja u 2 ciklusa pod nazivom Izgovor i 
fonetska transkripcija i Retorika, organizirana je rasprava pod nazivom 
Fonetska transkripcija u hrvatskoj jezičnoj praksi. Zahvaljujemo svim 
predavačima i sudionicima rasprave što su svojim znanjem i izvrsnim 
predavanjima obogatili rad našega odjela. Održana je 19. govornička škola, izdan 
je jedan broj časopisa Govor. Održan je sastanak predsjedništva Odjela za 
fonetiku HFD, a sudjelovali smo i na Godišnjoj skupštini Hrvatskoga filoškoga 
društva te na sastancima predsjedništva HFD. Uz Odsjek za fonetiku, Odjel za 
fonetiku HFD bio je suorganizator četvrtoga znanstvenoga skupa Istraživanja 
govora koji je održan u Zagrebu od 6. - 8. prosinca 2001. 
I. Predavanja 
1. Prof. dr. sc. Vladimir Vratović: Naglašavanje i deklinacija latinskih riječi i 
latinizama u hrvatskom kontekstu; 
2. U raspravi: Fonetska transkripcija u hrvatskoj jezičnoj praksi sudjelovali 
su: prof. dr. sc. Damir Horga (uvodno izlaganje), prof. dr. sc. Milenko 
Popović, prof. dr. sc. Ranko Matasović, dr. sc. Nataša Desnica-Žerjavić, 
doc. dr. sc. Višnja Josipović, doc. dr. sc. Gordana Varošanec - Skarić 
(voditeljica rasprave); 
3. Akademik Josip Vončina:Dijakronijska ortografija hrvatske prozodije; 
4. Akademik Mislav Ježić: GJasovi i naglasni sustav u staroindijskom; 
5. Ranko Marijan, sudac Županijskog suda: Uloga retorike u sudskom 
postupku; 
6. Professor Emeritus Zvonimir Šeparović: Umijeće pregovaranja, posebno u 
diplomaciji; 
7. Prof. dr. sc. Ivo Skarić: Govorništvo u znanosti; 
8. Na završnom sastanku izvijestili smo članove o radu Odjela za fonetiku 
HFD-a za akademsku godinu 2001/2002. U drugome dijelu zanimljiv 
retorički završetak izveli su u kratkim govorima studenti fonetike 3. godine 
iz predmeta Govorništvo prof. dr. sc. Ive Škarića: 
IZVJEŠTAJ O RADU ODJELA ZA FONETIKU 
od lipnja 2001. do lipnja 2002. godine 
- Marina Štefanac: 
- Gabrijela Bolfek: 
- Davor Stanković: 
- Ana Anušić: Spustite slušalicu! 
Veliko da malim ekranima 
Ic okej! 
Koliko je sati? 
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II. Rasprava 
U razgovoru na temu Fonetska transkripcija u hrvatskoj jezičnoj praksi 
voditeljica je okvirno postavila polje interesa, odnosno pitanja: 
U hrvatskoj jezičnoj praksi uobičajena je uporaba starije fonetske 
transkripcije te u novije vrijeme i najnovije fonetske transkripcije (dorađene 
1996). Na studiju fonetike studenti na Ortoepiji hrvatskog jezika I i Govornim 
vježbama upoznaju i starije simbole za foneme i alofone uz obavezno usvajanje 
novijih simbola prema IP A za hrvatski jezik. To je nužno zbog poznavanja 
kontinuiteta fonetske abecede (ć, đ, za pozicijske varijante fonema, primjerice za 
zvučno c, zvučno f i zvučno h, za meko š i meko ž - alveolarno palatalne 
frikative) da bi mogli pratiti ranije, ili sada napisane znanstvene članke koji rabe 
stariju transkripciju ili miješanu s novijom. Stariju i najnoviju transkripciju za 
različite jezike usvajaju na predmetu Fonetska transkripcija. Na žalost, pokazalo 
se da rječnici i leksikoni izdani u Hrvatskoj nisu ujednačeni u transkripciji te da 
supostoji nekoliko simbola za određene foneme u određenom jeziku. 
Zanimalo nas je koji su znakovi za suglasnike uvedeni umjesto starijih 
znakova te kakva je praksa u nas u bilježenju uske fonetske transkripcije za tzv. 
plućne suglasnike te neplućne suglasnike, ako ih određeni jezici imaju, 
primjerice za klikove, zvučne implozive, ejektive. 
Koji se dijakritički znaci koriste u nastavi fonetike hrvatskog jezika, 
zatim ruskoga, engleskoga, francuskoga, litavskoga, irskoga, hebrejskoga, 
gruzijskoga, eventualno sanskrta (znaci za ozvučavanje, obezvučavanje, 
aspiriranost, centraliziranost, slogotvornost)? 
Sudionicima je također postavljeno pitanje koje suprasegmentalne 
znakove redovito koriste u nastavi? Koje znakove koriste za označavanje 
naglaska: dugi - kratki, uzlazni - silazni, za duljenje nenaglašenih vokala (koriste 
li se, primjerice za engleski jednostruki i dvostruki znaci za duljenje, ali i za 
jačinu naglašenog sloga)? Koriste li se znaci za stanku ili prekid između slogova 
/./ posebno zbog fonoloških razloga, npr. u francuskom i engleskom ili nekim 
drugim spomenutim jezicima? Zatim, koristi li se znak vezivanja kad nema 
prekida, kao u hrvatskom /danas je/? 
Kako se izgovaraju i kakvi se znakovi rabe posebno za 1x1 u hrvatskom, 
engleskom, staroirskom, litavskom, hebrejskom, francuskom, ruskom? Razlike 
između vibrantnog (trill), tap ili flap (alveolarnog, alveolarno lateralnog flap, 
retrofleksnog, velarnog)? 
Predavači vrsni znalci fonetike određenih jezika pripremili su praktična 
kraća izlaganja, a svi su prisutni mogli tražiti i dodatna objašnjenja. Složili smo 
se, s temom transkripcije dijelom treba nastaviti i u idućem razdoblju, jer se s 
jedne strane mogu obraditi zasebne teme, primjerice prozodija, koje se u širem 
razgovoru na temu nisu mogle obraditi dublje, a s druge strane stručnjaci bi se u 
ovakvim raspravama ujednačavali u transkripciji što je praktična korist za 
nastavu. 
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III. Istraživanja govora 
Četvrti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja 
govora održan je u Zagrebu od 6. do 8. prosinca 2001. na Filozofskom fakultetu 
u Zagrebu. Teme su bile A. Retorika i B. Opće fonetske teme. Predsjednik 
Organizacijskoga odbora bio je doc. dr. sc. Ivan Ivas, a predsjednik 
Programskoga odbora prof. dr. sc. Ivo Škarić. Ukupno je bilo 120 sudionika, od 
toga je bilo 90 sudionika sa samostalnim izlaganjem ili u koautorstvu, s ukupno 
64 rada. Opširniji prikaz o skupu objavljen je u Govoru. 
IV. 19. govornička škola 
19. govornička škola (Osmodnevni intenzivni tečaj govorništva i športa 
za darovite srednjoškolce), održana je od 16. do 24. ožujka 2002. u Kleku kraj 
Metkovića. Organizatori su bili Ministarstvo prosvjete i šjporta Republike 
Hrvatske i Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva. Školu su polazila 
čak 222 srednjoškolca. 
Ravnatelj je bio prof. dr. sc. Ivo Škarić s Odsjeka za fonetiku 
Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, ujedno predsjednik Hrvatskoga filološkoga 
drušva. 
Koordinator je bio prof. Krešimir Munk, savjetnik u Ministarstvu 
prosvjete i športa Republike Hrvatske u Zagrebu, a računovotkinja je redovito 
gđa Goranka Švagel. 
Izvoditelji govorničkog programa: 
• prof. dr. sc. Ivo Škarić, Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu 
• prof. dr. sc. Damir Horga, Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu 
• dr. sc. Marija Hunski, ortodontica u Zagrebu 
• dr. sc. Jelena Ivičević-Desnica, logopedkinja u Zagrebu. 
Mentori (fonetičari): 
Dijana Hodalić, prof., Služba za jezik i govor HTV - Bjelovar, 
Krunoslav Ivanković, Marjana Jakoliš, prof., Tihomir Janjić, Nataša Klarić, 
prof., Jadranka Kolić, Kristina Krnić, prof., Marko Liker, prof., ml. asist., 
Filozofski fakultet, Zagreb, Ana Lokas, Martina Martinović, mr. sc. Višnja 
Modrić, prof., Služba za jezik i govor HTV-a, Elenmari Pletikos, prof., ml. asist., 
Filozofski fakultet, Zagreb, Ankica Kovač, prof., Anita Runjić, prof., HTV -
Split, Davor Stanković, Damir Šprljan, Alma Vančura-Malbaša, prof., Karolina 
Vrban Zrinski. 
Snimatelji su bili Jordan Bićanić i Hrvoje Felbar a informatičar Nikolaj 
Lazić, prof., ml. asistent na Odsjeku za fonetiku Filozofskoga fakulteta u 
Zagrebu. 
Izvoditelji športskoga programa bili su Zlatko Falat, prof., Ana Ključec, 
prof. i Kruno Zadro, prof. 
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V. Rad u okviru hrvatskoga filološkoga društva 
Rečeno je da je Odjel za fonetiku sudjelovao u radu Predsjedništva i na 
Skupštini HFD-a. U okviru predsjedništva podnijeli smo izvještaj o svojem radu, 
o članstvu te kriterijima za utvrđivanje članstva. Kriteriji za članstvo djelomice 
su utvrđeni na Predsjedništvu našega odjela, a to su redovito plaćanje članarine i 
sudjelovanje u radu odjela, a predsjedništvo HFD-a uvjetovalo je i redovitu 
pretplaćenost na jedan od časopisa HFD-a. Kako će naši članovi biti uglavnom 
pretplatnici Govora, utvrđena je članarina za iduću godinu u iznosu 100 KN. 
Imena članova Odjela za fonetiku bit će objavljena u časopisu Govor i na WEB 
stranici Odjela za fonetiku HFD - a: (www.hfiloloskod.hr). 
Godišnja skupština HFD koju je sazvao predsjednik HFD prof. dr. sc. 
Ivo Škarić održala se 6. lipnja 2002. u Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 
Na skupštini je održana panel diskusija na temu Sprega sveučilišta i škole, 
izglasane su izmjene statuta HFD-a, potvrđeni su članovi Predsjedništva i 
Nadzornog odbora te je podnesen financijski izvještaj i plan. Kako je jedna od 
važnijih točaka dnevnoga reda bila upravo izmjena Statuta, svi ga članovi HFD 
mogu pročitati na WEB stranici (wvvw.hfiloloskod.hr). 
VI. Predsjedništvo Odjela za fonetiku HFD-a održalo je sastanak 24. 
svibnja 2002. 
Na sastanku je utvrđena članarina u iznosu od 100 KN za redovite 
članove i od 50 KN za članove studente koja će vrijediti za iduću godinu. 
Utvrđeno je da imamo 96 članova koji su ispunili uvjete za redovito Članstvo 
(pristupnica, plaćena članarina za tekuću godinu). Predloženi su novi tematski 
ciklusi predavanja te rasprava, za idućih nekoliko godina rada našega odjela. 
Primjerice Temeljne fonetske teme, Fonetika i interdisciplinarnost (Klinička 
fonetika - poremećaji glasa, logopatije, Ortodoncija - izgovor, Problemi sluha -
ugradnja umjetne pužnice, Sličnosti metodike fonetike i psihologije ); nastavak 
ciklusa Fonetska transkripcija - prozodijski znaci, transkripcija samoglasnika i 
suglasnika za hrvatski jezik i druge jezike; Retorički dizajn (poslovni pregovori, 
debata, govorne emisije HRT-a i usporedba s izvanjskim TV postajama); 
Hr\>atska jezična tradicija - Slovnica Antuna Mažuranića, Parčićev rječnik, 
rječnici B. Šuleka, J. Benešića, jezik Marka Marulića te ciklus Umjetnički glas 
(glumački, recitacija, operni pjevački glas). 
Zagreb, 17. lipnja 2002. 
Predsjednica Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva 
Doc. dr. sc. Gordana Varošanec - Škarić 
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ČLANOVI ODJELA ZA FONETIKU HFD-A 2002. 
Akrap-Kotevski Višnja, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Alcksandrov-Pogačnik Nina, dr.sc. 
Hrvatski studiji 
Kneza Branimira 49/IV, 10000 Zagreb 
faks: 01/611 79 63 
e-mail: studia.croatica@jagor.srce.hr 
Alerić Marko, mr.se. 
Filozofski fakultet. Odsjek za 
kroatistiku 
1. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tcl: 01/612 00 71 
e-mail: marko.aleric@ffzg.hr, 
malcric@inct.hr 
Alerić Tamara, prof. 
HRT-HTV, Služba za jezik i govor 
Prisavljc 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/634 24 24 
e-mail: taleric@net.hr 
Alfircv - Njegovan Mihacla, prof. 
"Logos" Kalos, Studio za govornu 
komunikaciju 
Kamaufova 10, 10000 Zagreb 
e-mail: mihaela-alfirev@mail.net.hr 
Antonić Biserka, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tcl: 01/465 54 88; mob: 091 528 54 33 
e-mail: biserka.antonic@zg.hinet.hr 
Anušić Ana 
Petrova 5, 10000 Zagreb 
mob: 091 560 96 47 
e-mail: nanaff@nct.hr 
Bagarić Vesna , mr.se. 
Pedagoški fakultet 
L. Jagcra 9, 31000 Osijek 
Banković-Mandić Ivančica, prof. 
HRT-HTV, Služba za jezik i govor 
Prisavljc 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/634 24 24 
e-mail: ivancica.bankovic-
mandic@zg.hinct.hr 
Baran Tomislav, prof. 
HRT 
Prisavlje 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/634 33 57 
e-mail: bartom@net.hr 
Barbić Vita, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10. 10000 Zagreb 
Bekavac Marija 
J.Kavanjina 22, 10000 Zagreb 
Bićanić Jordan 
Filozofski fakultet. Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 02 59 faks: 01/612 00 96 
mob: 091 635 24 25 
e-mail: jordanesku@yahoo.com 
Bolfek Gabrijela 
Koprivnička 3, 42000 Varaždin 
mob: 091 534 81 86 
e-mail: gabrijelab@hotmail.com 
Brestovci Behlul, prof.dr.se. 
Edukacijako-rehabilitacijski fakultet 
Kušlanova 59a, 10000 Zagreb 
tel: 01/233 80 22 faks: 01/233 99 50 
e-mail: behlul.brestovci@public.srce.hr 
Cesarec-Bačić Ivančica, prof. 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
1. Lučića 3, 10000 Zagreb 
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Crnković Višn ja , prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
e-mail: zagreb@suvag.hr 
Čačić Ivan, mr.se. 
Državni hidrometeorološki zavod 
Grič 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/456 56 75 faks: 01/456 57 57 
Jablanksa 32, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/386 12 43; mob: 091 456 
46 75 
e-mail: cacic@cirus.dhz.hr 
Čubranić Đurđica, prof. 
Gajeva 53, 10000 Zagreb 
tel: 01/492 21 56; mob: 091 514 74 41 
e-mail: cubranic@ffdi.hr 
Čurčić Nedcljka. prof. 
Fonijatrijski centar, ORL klinika 
Šalata 4, 10000 Zagreb 
tel: 01/455 2-333 ili 223 
Damiani Lada, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Dembitz Ana, mr. 
ORL klinika, Fonijatrijski odjel 
Šalata 4, 10000 Zagreb 
tel: 01/4552 333 ili 224 
Hvarska 11/6, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/618 75 36 mob: 098 183 
95 34 
Desnica-Žerjavić Nataša, dr.se. 
Filozofski fakultet, Odsjek za 
romanistiku 
I.Lučića 3, 10000 Zagreb 
Dobrić Arnalda, prof. 
e-mail: adobric@ccb.hr 
Dolenc Mladen, mr.se. 
Kaledinečka 5, 10000 Zagreb 
Franolić Davorka, prof. 
Logos Kalos-Studio za govornu 
komunikaciju 
KamaufovalO, 10000 Zagreb 
tel: 01/466 40 47 
e-mail: davorka.franolic@zg.hinet.hr 
Gavrilović Zdenka, prof. 
Aleja B. Magovca 149, 10000 Zagreb 
Guberina Petar, akademik 
Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb 
Hodalić Dijana, prof. 
HRT-HTV, Studio Bjelovar 
I. V. Trnskog 12, 43000 Bjelovar 
tel: 043/221 710; faks: 043/242 159 
Petra Zrinskog la, 43000 Bjelovar 
e-mail: dhodalic@inet.hr 
Horga Damir, prof.dr.se. 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 98 faks: 01/612 00 96 
e-mail: damir.horga@ffzg.hr 
Hruškar Renata. prof. 
Učenički dom Tina Ujevića 
Avenija Gojka Šuška 4, 10000 Zagreb 
tel: 01/291 15 16 faks: 01/291 15 19 
Zeleni trg 2, 10000 Zagreb 
e-mail: renata.hruskar@zg.hinet.hr 
Hunski Mar i ja , dr.se. 
tel: 01/655 17 31 
Babonićeva 42, 10000 Zagreb 
Ivas Ivan, doc.dr.sc. 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 98 
e-mail: iivas@ffzg.hr 
Ivičević-Desnica Jelena, dr. 
Gaje Alage 2/1V. 10000 Zagreb 
tel: 01/611 34 73 
Janjić Tihomir, prof. 
HRT-HTV, Služba za jezik i govor 
Pri savije 3, 10000 Zagreb 
e-mail: tjanjic@inet.hr 
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Jesenković Jelena, prof. 
Filozofski fakultet. Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 02 96 faks: 01/612 00 96 
e-mail: jjesenko@ffzg.br 
Ježić Mislav, akademik 
Filozofski fakultet, Odsjek za opću 
lingvistiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 65 
e-mail: mjezic@ffzg.hr 
Josipović Smojver Višnja, doc.dr.sc. 
Filozofski fakultet. Odsjek za anglistiku 
I.Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 52 faks: 01/615 6879 
Brestovečka 46, 10360 Sesvete 
priv. tel: 01/200 72 47 
e-mail: visnja.josipovic@zg.hinet.hr 
Jurić Renata, prof. 
Otavička 2, 10000 Zagreb 
Karneluti Marina, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/465 54 88 
Froudeova 3, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/652 20 49 
Kichl Alisa, prof. 
Vodnikova 6, 10000 Zagreb 
e-mail: alisa.kichl@zg.tel.hr 
Klarić Nataša, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 





Domačinovićeva 1, 10000 Zagreb 
mob: 098 501 375 
e-mail: jkolic@hotmail.com 
Kovačević Melita, dr.sc. 
ERF, Laboratorij za psiholingvističko 
istraživanje 
V. Holjevca 20 / 3. Kat, 10000 Zagreb 
tel: 01/650 43 23 faks: 01/655 39 41 
e-mail: melita.kovacevic@public srce.hr 
Kovačević Martina 
Fancevljev prilaz 14, 10000 Zagreb 
e-mail: mkovacev@net4u.hr 
Krainc Ivana, prof. 
Balokovićeva 5, 10000 Zagreb 
Krajačić Ksenija, prof. 
HRT-HTV, Služba za jezik i govor 
Pri savije 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/634 24 24 faks: 01/634 33 97 
e-mail: kkrajacic@hrt.hr 
Krajnović Lovorka 
Vukovarska 13, 40000 Čakovec 
Krušić Vlado, prof. 
Zagrebačko kazalište mladih 
Teslina 7, 10000 Zagreb 
e-mail: vladimir.krusic@hi.hinet.hr 
Kuveždić Helena, prof. 
Pantovčak 182, 10000 Zagreb 
e-mail: helena.kuvezdic@zg.tel.hr 
Lalić Spomenka, prof. 
Tvornička 13, 10251 Hrvatski 
Leskovac 
Landau Emestina, prof. 
Vučetićev prilaz 5/VII, 10020 Zagreb 
tel: 01/667 24 58 
Liker Marko, prof. 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 02 95 faks: 01/612 00 96 
e-mail: ahab_ff@bigfoot.com 
Lokas Ana, prof. 
Odakova 1, 10000 Zagreb 
tel: 01/388 12 30 
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Lončarić Mijo, dr.sc. 
Institut za jezik 
Jurjevska 31a, 10000 Zagreb 
Malčević Margareta, prof. 
Centar "V. Bek" OŠ 
Nazorova 53, 10000 Zagreb 
tel: 01/482 16 60 ili 20 
Marn Borut, dr.sc. 
Klinika za dječje bolesti 
Klaićeva 16, 10000 Zagreb 
tel: 01/460 01 56 
e-mail: borut.marn@zg.tel.hr 
Martinović Martina 
mob: 091 526 30 92 
e-mail: tmm@net.hr 
Marušić Hren Timea, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/465 54 88 
e-mail: zatvorcni_krug@yahoo.com 
Matanović-Šimunović Marina, prof. 
FF-Ccntar za strane jezike 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
Mićunović Bcatrice, prof. 
FF-Centar za strane jezike 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
Mikulić Gordana, mr.se. 
Crvenog križa 22, 10000 Zagreb 
Mildner Vesna, doc.dr.sc. 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 612 00 97; faks: 01/612 00 96 
e-mail: vesna.mildner@ffzg.hr 
Miličić Vjekoslav, prof.dr.se. 
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb 
tel: 01/480 24 36 
e'mail: vjekoslav.milicic@zg.tcl.hr 
Miljković Kharboutly Šonja, prof. 
ORTUS d.o.o. 
Poljana D. Kalea 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/383 58 50; 051/846 816 faks: 
01/383 58 50; 051/846 816 
mob: 091 524 32 24 
e-mail: miljkovic_kh@net.hr 
Modrić Višnja, mr.se. 
HTV, Služba za jezik i govor 
Prisavlje 3, 10000 Zagreb 
mob: 0 9 1 4 7 4 95 67 
e-mail: vimodric@inet.hr 
Narančić-Kovač Smiljana, mr.se. 
Učiteljska akademija 
Savska 77, 10000 Zagreb 




Nenadić cl Mourtada Željana, prof. 
HRT-HTV, Studio Osijek 
Šamačka 13, 31000 Osijek 
Nikić-Ivanišević Jasmina, prof. 
HRT-HTV, Služba za jezik i govor 
Prisavlje 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/634 24 24 faks: 01/634 33 97 
e-mail: jasmina.nikic@hrt.hr 
Nikolić Suzana, doc. 
Akademija dramske umjetnosti 
Trg m. Tita 5, 10000 Zagreb 
tel: 01/463 53 23 faks: 01/469 144 
e-mail: suzananikolic@hotmail.com, 
enes.nidzic@zg.tel.hr 
Pansini Mihovil, prof.dr. 
Siget 16 d, 10000 Zagreb 
tel: 01/655 09 90 
e-mail: mihovil.pansini@zg.hinet.hr 
Petković Marina e-mai 1: marinapetkovic@hotmail.com 
GOVOR XIX (2002), 1 87 
Petris Svjetlana, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Pletikos Elenmari, prof. 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 92 faks: 01/612 00 96 
mob: 098 658 657 
e-mail: epletiko@ffzg.hr 
Pozojević-Trivanović Marija, prof.dr.sc. 
Filozofski fakultet. Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 97; faks: 01/612 00 96 
Račić Jadranka, prof. 
Knjižnica S. S. Kranjčević 
Zapoljska 1, 10000 Zagreb 
Radonić Agneza 
Branimirova 55, 10000 Zagreb 
mob: 091 566 63 03 
e-mail: aradonic@hotmail.com 
Runjić-Stoilova Anita, prof. 
HRT-HTV, Studio Split 
Mažuranićevo šetalište 24 A, 21000 
Split 
tel: 021/366 642 ili 613 faks: 032/366 
622 
Antuna Mihanovića 7 (Živković), 
21000 Split 
priv. tcl: 021/398 365 
e-mail: zstoilov@net.hr 
Sabadoš-Adamec Marija, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/465 54 88 
Tomašićeva 10, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/455 44 37 mob: 098 906 
84 94 
Stanković Davor 
Sportska ul. 4/2, 52420 Buzet 
mob: 091 576 54 65 
e-mail: davor42@hotmail.com 
Stare Branko, prof. 
Društvo PHONIA 
VIII. Vrbik 11, 10000 Zagreb 
tel: 01/619 84 79; faks: 01/619 84 68 
e-mail: branko.starc@bestmusic.hr 
Šegavić Irena 
Mostanje 107, 47000 Karlovac 
Šikić Nada, mr.se.dr. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Šimek Tatjana 
Velike Sredice 142, 43000 Bjelovar 
Škarić Ivo, prof.dr.sc. 
Filozofski fakultet. Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 92 faks: 01/612 00 96 
Avenija M. Držića 71b, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/614 40 18; mob: 098 301 
622 
e-mail: iskaric@ffzg.hr 
Škavić Durda, prof.dr.sc. 
Akademija dramske umjetnosti 
Trg m. Tita 5. 10000 Zagreb 
tcl: 01/482 85 06 
Pantovčak 51/1, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/482 17 97 
Šmit Maja, prof. 
Ministarstvo znanosti i tehnologije 
Strossmayerov trg 4, 10000 Zagreb 
tel: 01/459 44 33 faks: 01/459 44 39 
e-mail: maja.smit@mzt.hr 
Šmuljić Helena 
V.Vidrića 30. 35000 Slavonski Brod 
mob: 091 567 49 95 
e-mail: hclchy@hotmail.com 
Špiranec Ozren, prof. 
Šenkovečka 12, 10000 Zagreb 
e-mail: ospiranec@hotmail.com 
Špoljarić Maja, prof. 
III gimnazija 
Kušlanova 52, 10000 Zagreb 
88 G. Varošanec — Ška rit: Izvještaj o radu odjela za fonetiku 79-88 
Šprljan Damir 
Kolarova 14/XVI, 10000 Zagreb 
mob: 091 513 07 84 
e-mail: damir.sprljan@zg.hinet.hr 
Štefanac Marina 
Hmetić 37, 47000 Karlovac 
e-mail: taurus80@net.hr 
Štih Ines, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/465 54 88 
e-mail: ines.stih@zg.hinet.hr 
Telebuh Snježana, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Titl Ivanka, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/465 54 88 ili 131; faks: 01/465 
51 66 
e-mail: ititl@suvag.hr 
Tušek Ivana, prof. 
Hribarov prilaz 8, 10000 Zagreb 
Varošanec-Škarić Gordana, doc.dr.sc. 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
I.Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/600 23 74; faks: 01/612 00 96 
e-mail: gvarosan@ffzg.hr 
Veverec Krešimir, prof. 
Centar za OO "Slave Raškaj" 
Nazorova 47, 10000 Zagreb 
Vratović Vladimir, prof.dr. 
Hercegovačka 37. 10000 Zagreb 
tel: 01/375 54 15 
Vrban Zrinski Karolina 
Kuhačeva 11, 10000 Zagreb 
tel: 01/230 81 53 mob: 091 785 38 85 
e-mail: RvTban@ffzg.hr 
Vuletić Branko, prof.dr.sc. 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 02 96 
e-mail: branko.vuletic@ffzg.hr 
Zrinščak-Šebelić Jasna, prof. 
HRT-HTV 
Leharova 1, 52100 Pula 
tel: 052/211 252 faks: 052/217 575 
